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-La golafreria d'una deessa 
«Pare Júpiter! . No t'indignes en presenciar tan atroços 
jets?. Sempre els déus hem patit mals horribles que recí-
procament ens causem per a complaure els homes; però 
tots estem irats amb tu, perquè vares engendrar una fi lla 
boja, funesta, que tan sols s'ocupa en accions iniqües>>. 
(HOMER, L'll.liada) 
La f aram està avalotada .. Els «adoquins», la SIDA , 
la dimissió dels regidors socialistes i una deessa golafre i 
mal vista pels déus de l'Olimp, en són la causa. Les des-
gràcies, com podeu veure, no vénen mai soles. 
La Galana, des que sap la intenció de l'Ajuntament 
d'enterrar les històriques llambordes públiques sota l'as-
falt, no veu ni menja. Jo la comprenc . Ella, com tantes 
mules riudomenques anònimes, es pot dir que s'ha fet 
gran estirant el carro pels carrers del póble, anant i ve-
nint del mas, trepitjant-ne l'empedrat durant una pila 
d 'anys, fins i tot hi ha patit alguna enrelliscada quan les 
ferradures de goma encara no es portaven; a més, ja 
vaig explicar en certa ocasió que la Galana té atravessa-
da la modernitat. Ben al contrari del Consistori local, el 
qual no dubta en sacrificar, a major honra i glòria de la 
golafre deessa Modernitat, els «adoquins» del nostre 
poble que són signe d'endarreriment i de provincianisme 
pel dir dels regidors pro-asfalt, com fou ficat de mani-
fest per un tinent d'alcalde en una sess ió del Ple Munici-
pal , el qual, amb retòrica vehement, va cantar les 
excel.lències de la modernor i del progrés que representa 
l'asfalt, front l'opinió de la colla de reaccionaris que de-
fensen -defensem- la pervivència dels «adoquins » per 
raons d'història i tradició. 
L'altra sidral és el de la SIDA. Els més aprensius 
porten un cangueli de pronòstic per culpa de l 'apocalíp-
tica llegenda que s'ha forjat a l 'entorn de la malaltia si-
dera i que entre altres coses ens la pinta com una malura 
selec ti va. Sí, sí, no us cregueu que la puguin patir tots 
els mortals. Res d'això, ella té una especial predilecció 
per les persones de moral desviada: drogaaddictes, ho-
mosexuals, meuques, etc . Com sempre els bons de la 
pel.lícula se salvaran i els dolents es perdran. La Negreta 
que, malgrat la seva aparent valentia i temperament, és 
una cabra molt poruga, s'ha declarat en vaga de braguer 
caigut mentre i tant -ai las! fins la cabra dubta de la me-
va integritat moral- no em fiqui guants per a munyir-la. 
La psicosi del contagi també s'ha apodèrat d'ella. Per 
cert, no trobeu que l'amenaça d'una hecatombe nuclear 
era més democràtica ja que es donava per sen tat aquell 
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minadora de la SIDA -malgrat ésser una malura 
d'avantguarda- sempre m' ha fet pudor d'involucionista, 
com us ho diria? és com si tornéssim al sufragi capacita-
ri o a la democràcia orgànica. Tanmateix, i paradoxal-
ment , si no volen passar per uns carques decrèpits, els 
malurats per la SIDA ja cal que es guardin de lamentar-
se del seu fat : en ser víctimes del darrer crit en malalties, 
ell s si que poden ben dir que els ha somrigut, la deessa 
Modernitat. l ja se sap que anar contra la modernitat es-
tà molt mal vist i fins pot ser perillós. 
La darrera qüestió que ha aixecat relativament el 
galliner ha estat la sobtada dimiss ió dels quatre regidors 
socia listes dels seus càrrecs de govern, els quals s' han 
quedat sense els «Donuts» i sense les carteres, si bé ma-
les llengües diuen que mai no n'havien tingudes, si més 
no , de plenes. Curiosament aquest fet -d ' una importàn-
cia política innegable ja que afecta la vida i el funciona-
ment de la primera institució riudomenca- ha passat gai-
rebé desapercebut, eclipsat, segurament , per l'enrenou i 
la dimensió, cadascun en el seu nivell , dels dos afers 
abans exposats. És a dir que, com si diguéssim , la dimis-
sió dels socialistes ha estat, també, víctima de la SIDA 
versus modernitat pel que fa al ressò que un fet d' aques-
tes dimensions haria d'haver tingut en l'opinió pública 
d ' una societa t democràtica normal. 
